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Resumo: A lesão por pressão ocorre quando há associação de três eventos, são eles a 
fricção, o cisalhamento e a pressão. Dentre os cuidados de enfermagem se destaca a 
mudança de decúbito. Objetivo: Descrever o papel da enfermagem frente aos cuidados 
associados a posição ventral e sua relação com as lesões por pressão (LP).  Metodologia: 
Relato de caso realizado pela equipe de enfermagem do Hospital Universitário Santa 
Terezinha durante o atendimento de um paciente do sexo masculino, 82 anos, internado 
há 16 dias na UTI e que estava realizando a posição prona. Resultados: alguns pacientes 
com determinada patologia internados em UTI, sedados, graves, mas estáveis são 
mantidos em decúbito ventral também conhecido como posição prona. Essa nova forma 
adotada de mudança de decúbito, faz com que novos locais sofram a tríade que pode 
evoluir para uma LP. Foi implementado O Processo de Enfermagem e os principais cuidados 
prescritos foram mudança de decúbito curativo com placa de hidrocolóide e cavilon spray, 
Conclusão:  Após 16 dias de tratamento e acompanhamento da Comissão de pele, o 
paciente evoluiu satisfatoriamente com a cicatrização total da lesão. Mostra-se dessa 
forma que a Enfermagem vive em mudanças constantes e cada vez mais a prescrição de 
cuidados específicos se fazem necessários 
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